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Summary
An Exploration for collecting Hime-kuromamenoki (Vaccinium uliginosum L. var. alpinum 
Bigelow), a Japanese wild relative species of Blueberries was conducted from September 27th 
to October 1st, 2010. Two scions and some fruits each of a total of two Hime-kuromamenoki 
plants was collected in the central caldera of the Daisetsu mountains. 
１．目的






3,000 ｍ級の高山と北海道の約 1,400m 以上の高山に生える変種ヒメクロマメノキ（Vaccinium 





ovalifolium J.E.Smith) の 変 種 ミ ヤ マ エ ゾ ク ロ ウ ス ゴ（Vaccinium ovalifolium J.E.Smith var. 
alpinum (Tatewaki）Yamazaki) も分布している可能性があるので同時に調査することとした．
   図鑑 1) 等によると，ヒメクロマメノキは北海道，本州（中部以北）の高山の岩礫地に生える．
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   以上の調査の結果，大雪山中央カルデラの風衝地やハイマツ林の周辺にはヒメクロマメノキが
多く自生していた．しかし，クロウスゴの変種であるミヤマエゾクロウスゴを発見することはで
きなかった．



























Ａ comparison of leaf characteristics between Vaccinium uliginosum collections in this survey (Daisetsu) and 
type species in Tateyama.　
Table 1．収集リスト
 List of collected genetic resources.
Collection number






Taxon Japanese Plant Name Prefecture Municipality
NARCH-2010-F001 242149 2010/9/30 scion,seed Vaccinium uliginosum L. var.alpinum Bigelow Hime-kuromamenoki Hokkaidō Kamikawa-town
NARCH-2010-F002 242150 2010/9/30 scion,seed Vaccinium uliginosum L. var.alpinum Bigelow Hime-kuromamenoki Hokkaidō Kamikawa-town
Collection Name Collection Site　 Latin　Name Leaf Length(mm) Leaf Width(mm)
DAISETSU-1 Daisetu　Mountains Vaccinium uliginosum L. var. alpinum Bigelow 16.3 ± 0.45 11.8 ± 0.71
DAISETSU-2 Daisetu　Mountains Vaccinium uliginosum L. var. alpinum Bigelow 16.6 ± 0.48 11.0 ± 0.54
TATEYAMA-4 Tateyama Vaccinium uliginosum L. 28.4 ± 0.91 15.2 ± 0.47
TATEYAMA-7 Tateyama Vaccinium uliginosum L. 28.6 ± 0.34 17.8 ± 0.49
Average ± SE（N = 10）
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Fig. ３. 大雪山のヒメクロマメノキの果実および
紅葉            
F r u i t s  a n d  l e a v e s  o f  a  H i m e -
kuromamenoki plant in the Daisetsu 
mountains.
Fig. ２. 大雪山のヒメクロマメノキ樹（青色果実
と紅葉）            




Some habitats of Hime-kuromamenoki in 
the Daisetsu mountains.
